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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian formulasi dan evaluasi tablet ekstrak etanol 80% bawang putih (Allium sativum L.) telah dilakukan dengan
menggunakan metode granulasi basah. Ekstrak etanol bawang putih diperoleh dengan menggunakan metode maserasi. Hasil
karakterisasi simplisia dan ekstrak bawang putih berupa pengukuran kadar susut pengeringan, kadar abu simplisia, kadar sari larut
air, dan kadar sari larut etanol menunjukkan bahwa simplisia dan ekstrak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hasil
penapisan fitokimia diketahui bahwa ekstrak etanol 80% bawang putih mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tiriterpenoid, dan
saponin. Ekstrak diformulasikan menjadi tablet menggunakan metode granulasi basah dengan variasi konsentrasi bahan pengikat
CMC Na sebesar 6% (F1) dan 3% (F2). Variasi konsentrasi bahan pengikat berpengaruh terhadap sifat granul dan tablet yang
dihasilkan sehingga perlu dilakukan evaluasi karakteristik granul dan tablet. Hasil evaluasi granul menunjukkan bahwa sudut diam,
waktu alir, dan indeks tap granul F1 dan F2 memenuhi pesyaratan yang telah ditentukan, sedangkan kadar kelembaban granul F1
dan F2 tidak memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi tablet menunjukkan bahwa tablet F1 memiliki sifat mutu fisik tablet yang lebih
baik dibandingkan tablet F01, F02, F2 dibuktikan dengan keseragaman bobot yang lebih baik, kekerasan yang lebih tinggi, serta
kerapuhan yang lebih rendah. Hasil identifikasi menggunakan KLT menunjukkan bahwa ekstrak, tablet F1 dan F2 mengandung
senyawa organosulfur diallyl sulfide (DAS).
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